





















siti Multimedia(MMU) di si-
ni, semalam.
Turut hadir Presiden





































tidak menentudan ini me-
merlukanmerekalebih giat





global dan bukan hanya
mampu membawa
perubahan dalam negara
tetapi juga kepada
dunia99
Mohamed Kha/ed Nordin
Menteri PengajianTinggi
